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家 庭 暮 ら し 母 と娘
ElneFamlllenscene
家 庭 の 場 面
KartederJapanlschenInseln
DleLlu-kluundBonlnInseln














日本 の 若 い 女 性
匚湾の中の船] Foncdonnairesjaponals
日本 の 役 人
Cavallers〕aponals
日本 の 騎 手
Soldatsjaponals
日本 の 兵 隊
UnCorpsdegardejaponals
日本 の 警 備 団
Unmagasind'etoffesauJapon




神 奈 川 の近 くの 農 家
[帆船] Undlgnltalrejaponalsetsa
femme
日本 の 高 官 とそ の 妻
UneprocesslonaYedo
江 戸 の 行 列
[侍] PalalsdutalcounaYedo
大 君 の 宮 殿 江 戸
LagardedenultaYedo






日本 の冷 た い 飲 み 物 の 店
Artlstes]aponals
日本 の 画 家
[侍か] Unedame〕aponalseetsafllle




駕 籠 に の る 日本 婦 人
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[高 下駄 を は い て 蛇 の 目傘 を
持 った女性]
Lutteursjaponals
日本 の レ ス リ ン グ[相 撲]
セ
Exerclcedespapillons









兵 庫 に あ る 欧 州 の 会 社
Coursechlnolse
中 国 の 競 馬
TypedesChmoisrebelles
中 国人 反 逆 者 の 典 型
[打ち首の刑] GrandsofflclersTaiplngs
太 平 天 国 の 高 級 吏 員
Unpostedesoldatslmperlaux
皇 帝 の 兵 士 の 勤 務
Modedetransportdesblesses
負 傷 者 の運 搬 法
Unmaltred'ecole.
学 校 の 先 生
Chlnolsfumeurdbpium
阿 片 を吸 う中 国 人
電
Paysanneschlnoises




町 の 人 の 服 装
[中国人男性] Chinoislisantuneproclamation
affichee.




太 平 天 国 の 皇 帝 の 宮 殿
[上流階級の人 々か] Quartiergeneraldelabrigade
anglaiseaCanton.
カ ン トンの 英 国旅 団 が統 括 す る
地 区
[187一?】
.R翩 〃漉 〃兢 〃ργ㎎8Mη4〃 〃〃8ム
Anson,G.A.
驚くべき航海記と旅行記
ア ン ソ ン,G.A.
00012902
ASpanishshipofwar.






マ デ ィ ラ
Inafore三gnland.
外 国 で
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